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Mctin ©Mal 
DE L A PROVINCIA D E L E O N . 
Se suscribe ú este periódicu eu la Ilcdacciou caso del Sr. Minan i 80 rs «I semestre y SO el trimeslre pagados anlicipados. Los anuncios se insertariin a medio real 
linea |i»rü los susirilores, y un real lineo para los que no lo sean. 
Luego i/ne los S m . Alcnltlfs y Secnlnrhs reciban los númeios del Doletin qui 
eorrespondaa al dhli ilo, dispundniu ijiie se fije un ejemplar en el sitio de coslum-
l¡re, donde permamcerá hasta el recibo del numero siijaienle. 
/.oí Secretarios cuidarán de consermr los llolrlmes coleccionados ordenada-
mente para su encuademación que deberá cerificarse cada alio. 
P A R T E O F i í X V 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Gacel» del 9 de Julio—Núm. IDO. 
M I N I S T K R I Ó D E F O M E N T O . 
Instrucción publica.—Primera ense-
ñanza.—Circular. 
. Muchos h a n sido los* A y r n i t a -
ni ientbs qne. 'en c ñ i u p l i m i a ' u t o (le 
. .cuanto se los preceptuada en ,1a 
ó r d e n c i r c u l i i r de 20 de Marzo 
ú l t i m o , se npregur i i ron. i l satisfa-. 
«ser a los maestros di? p r imera en-
señi inz í i las asi{.'ri.'iciones que les 
estaban á d e u d a i i d o ; pt'ro en cam-
bio, l i a habido : a l gunos ' otros; 
aunque pocos en n ú u i ü r o r e l a t i -
vau i i ' i i t p A los p r i m é r ó s , q t íe han 
dejado de c u i i i p i i i ' lo q u é en d icha 
c i r cu l a r sé d i s p o n í a , con t inuando 
Jos Maestros todaviu en l o quo 
liace r e l a c i ó n a l pago de sus h a -
beres, con e l mismo atraso en 
que basta entdnces se les h a b í a 
t e n i d o , habiendo bastantes & 
quienes se les e s t á n adeudando 
10 y 12 meses de su e x i g u a y 
p e q u e ñ a d o t a c i ó n . 
l i s t e proceder es inca l i f i cab le 
t r a t á n d o s e de funcionarios t a n 
. d ignos do que por todos concep-
tos se les t e n g a en c o n s i d e r a c i ó n , 
é impropio 'de q u é se tolere en u n 
pais c u l t o que estime en 16 q u é 
debe l a p r imera e n s e ñ a n z a . S i , 
pues, e s t a ñ o h a de sucumbi r , y 
s i e l Magis te r io p ú b l i c o h a de 
alcanzar y obtener e l p res t ig io 
y c o n s i d e r a c i ó n á que es acreedor 
par.» l a g r a n m i s i ó n social (jue le 
i n c u m b e d e s e m p e ñ a r , preciso os 
que cuanto antes se ponga r e m e -
dio a l abandono é i n c u r i a con 
que ciertas Municipal idades se 
conducen en u n asunto de t a n t a 
i m p o r t a n c i a , y que s in o m i t i r 
sacrificio de n i n g u n a clase se 
procure sacar de l a miser ia & 
tan tos Maestros que en e l l a se 
encuen t ran sumidos por l a refe-
r i d a causa d á n d o l e s l a segur idad 
de que y a que hoy no sea posible 
atendido e l estado del pais, a u -
mentar les las p e q u e ñ a s do tac io -
nes que por l o gene ra l d i s f ru t an , 
a l menos se t r a t a de que en lo 
sucesivo las cobren mas p u n t u a l 
y r o g u l a r m a n t e . • , 1 ' 
E l d iá que los pueblos, se. c o n -
venzan del inmenso beneficio que 
reciben de esta clase de f u n c i o -
narios es seffuro que h a n de p r o r 
cura r tenerlos mnjor pagados que 
en l a ac tual idad lo e s t m , . y s i n 
que para l o g r a r l o haya p r e c i s i ó n 
. de r e c u r r i r á medidas cuino las 
quo indica l a pre ente c i r c u l . t r . 
( Un :. su. consecué t í c i : ! , : ;4 " ' ü 
i cuenta , á S. A . e l IJeür.mte de l 
; R t ú n ó d e lo"que e s U ' sucediendo 
con los refundos Maestros; y de-
: c id ido , oíiihó se !e encuen t ra ' 
• s iempre, A poner e l c o n e c t i v o } 
i qi ie se crea necesario , á e v i t i r j 
j que c o n t i n ú e n los abusos de que j 
se ha hiicl io m é r i t o , h a resuelto í 
: l o s igu ien te : j 
1." Que los Gobernadores de | 
p rov inc i a , en conformidnd i , lo ¡ 
que se dispone en esta c i r c u l a r í 
y en la de 20 de Marzo c i t ada j 
an te r io rmente , o b l i g u e n á los ; 
Ayun tamien to : ! a l p i g o d e todos 
los atrasos que t e n g a n con los 
Maestros y Maestras de su l o c a l i -
dad. 
Y 2 / Que para consegui r lo 
se v a l g a n , en p r i m e r l u g a r do 
los m e d i o s que se i n d i c a n en l a 
'referida c i r cu la r de 20 de Marzo 
ú l t i m o , y si estos no fuesen s u -
ficientes m u l t e n 6 exp idan co -
niuiones ó apremios con t ra los 
A y u n t a m i e n t o s moroso'*. 
Lo que do ó r d e n de S. A . e l 
' Regente de l Reino ooii iunico á 
V . S. para su i n t e l i g e n c i a y de -
bido c u m p l i m i e n t o . Uios guarde 
A V . S. muohos a ñ o s . Madr id 7 
de Ju l i o de 1860.—Uuiz Z o r r i l l a . 
Sr. Gobernador de l a p rov inc i a 
de . . . . 
U n ejecución de cuanto se me 
ordena p o r e l pre inser to decreto, 
! preoeni/o it los Ai/unlstinieulos que 
\ se l ial ten en dextubierlo en el p a -
yo de las s g radas aleaciones de 
, que se t r a t a , que s i en e l i m p r o -
: royable p!azo de quince atas no A r m u n i a . 
i a c r j d i l a n en ,'« f o r m a eslauleci- • Carrocera. 
: da que tienen cum/i l ido este ser- ; (Jimanes. 
• v k i o , em/i e a r é cont ra ellos s i n 1 Gradefes. 
- conkmplacion de n i n j u n g é n e r o León. 
los insinuados medios coercitivos 
con, que- esto;/ /Multado. Lean 
11 de J u l i o de 1809.—U Qober-
n a ¿ o í ' = . ' r o ^ i á s d e A . A r d e r i u s . 
M a n s i l l a Mayor . 
Mans i l l a l;is M u í a s . 
O n z o m l l a . 
¡ Rioseco. 
V i l l a d a n g o s . 
SECCIÓN OS ESTADÍSTICA. 
C I R C U L A R . 
Núin ; Íi2<i. 
- Apesar d é que l a e i r o u h r n ú . -
mero 187 i n j e r t a en e l I M e t i n do. 
4 : i l i ) l pasado " p r e v e n í a ' IÍ todos los ' 
A b a l d e s que r e m i t i e r a n A la Sec-
c i ó n . do . . B i t d is t ica e l ó i e u i p l á r 
de l N o m e n c l á t o r qae debia obrar 
en l a Secretaria de su A y u n t a -
m i é n t o , a l g u n o ! han dejado de 
c u m p l i r esta d i s p o s i c i ó n , por lo 
cua l provengo á los M u n i c i p i o s 
quo á c o n t i n u a c i ó n "se inser tan 
r emi t an in inad ia t amen te e l espre-
sado documento , y de no e x i s t i r 
en los niismos lo mani t ies ten con 
l a misma u rgenc ia puraque pue -
da r e m i t í r s e l e s por l a espresada 
S e c c i ó n do E s t a d í s t i c a . L e ó n 13 
de Ju l i o do 1859.—151 Gobernador 
= T u m á s de A . A r d e r i u s 
R e l a c i ó n d é l o s pueblos que se h a -
l i a n en descubierto en e l env ío del 
N o m e n c l á l p r . 
Hosp i t a l de O r y i g o . 
L u c i l l o . 
Magaz . 
Q u i n t a n i l l a . 
Rabanal . 
Roquejo. 
S. Justo de l a V e g a . 
T u r o i a . 
V a l d e r r e y . 
Campo de l a Lomba . 
LAncara . 
M u r í a s . 
R i e l l o 
l i o r r enes . 
C a l m á i s . 
Fiilgoso.-
I g ü i ' ñ a . 
Paramo. 
S. Esteban. 
Calzada. 
E s c o b i r . 
C'astroamdarra. 
Cebanico. 
Cub i l l a s . 
S a l i a g n n . 
Sta. C r i s t i na 
Valdepolo . 
V e g a de A l i n a n z : i . 
V i l l a m o r a t i ó l . 
V i l l a s e l A n . 
Fresno. 
Gordonc i l lo . 
T o r a l . 
V a l d e v i m b r e . 
V i l i a m a n d o s . 
V i l l a m a f l a n . 
V i l l a n u e v a . 
V i l l a o r n a t e . 
B r c i n a . 
Veg. icervera . 
Vegaquemada . 
B a ñ e z a . 
Q u i n t a n a y Congos to . 
Riego de l a V e g a . 
S ta . M a r í a de la I s l a . 
V i l l a n u e v a de J a m ú z . 
1 C o m i l ó n . 
Paradaseca. 
l ' e r anz jnes . 
' P ó r t e l a . 
Núm. 2a7. 
Condiciones br jo las cuales h a 
de sacarse d p ú b l i c a subasta l a 
conducc ión d i a r i a de l correa 
de ida y vue l la entre M a y o r g a 
y Sa l i ayun . 
- 2 -
1. " E l cont ra t i s ta se o b l i g a 
¡i conducir á cabal lo d en carrua-
ge de ida y v u e l t a , desde Mayor -
g a á Sahagun l á corresponden-
cia y p e r i ó d i c o s que l e fueren 
entregados, s in e x c e p c i ó n do n i n -
g u n a elaso, d i s t r ibuyendo en su 
t r á n s i t o los paquetes d i r ig idos á 
cada pueblo, y r e c o g i é n d o l o s que 
do ellos pa r t an para otros des t i -
nos. 
2 . " L a dis tancia de 28 k i l á -
metros que comprende esta c o n -
d u c c i ó n dobe ser con-ida en 5 ho-
ras; y las Jo entrada y sal ida en 
los pueblos del t r á n s i t o y e x t r e -
mos, so íijarAn en e l i t i n e r a r i o 
que forme l a Di recc ión g e n e r a l 
de Correos, que pudra a l te ra r se-
g u r , convenga a l mejor servicio. 
3. " Por los retrasos cuyas 
causas no se j u s t i f i q u e n deb ida-
men te , se e x i g i r á a l con t ra t i s t a 
en e l p i p e l correspondiente l a 
m u l t a de dos escudos .por! cada 
cuar to de hora; y á l a . tercera-
f a l t a de esta especie p o d r á res-
c ind i r el con t ra to , alionando ade-
mas dicho con t ra t i s t a los p e r j u i -
cios que se o r i g i n e n a l Estadq.. 
4 . * l ' a ra e l buen dflsemperib 
de esta eonduueion d e b e r á t ene r 
e l con t ra t i s ta e l n i i m o r o suficien-
te de c a b a l l e r í a s m a y o r e s . s i t u a -
das, en los pun tos " irías conye - ; 
nientes ile la l í n e a ; A j u i c i o de los 
Jefes de Comunicaciones de . V a -
l l a d o l i d y l .eon. 
5. " Es c o n d i c i ó n indispensa-
ble que los conductores : de l a 
. correspondoncia. sepan leer y es-, 
c r i b i r . . • . .- > , • 
C."' S e r á responsable e l c o n -
. t r a t i s t a .do l a •conserya'ci.on..en 
- buen estiido d é l a s maletas en que' 
se coñdu' / .ea l a eorresppiidencia, 
y de preservar é s t a de l a h u m e -
dad y deter ioro. 
7. * S e r á o b l i g a c i ó n de l c o n -
t r a t i s t a correr los ex t raord inar ios 
de l servicio que ocu r ran , cob ran -
do su impor to a l precio es tab le-
cido en e l Reg lamento de Postas 
v i g e n t e . 
8. ' Si por fa l tar e l c o n t r a t i s -
t a á cualquiera de las cond ic io -
nes estipuladas se i r rogasen per-
j u i c i o s íi l a A d m i n i s t r a c i ó n , é s t a , 
para e l resarcimiento, p o d r á e jer-
cer su a c c i ó n con t ra l a fianza y 
bienes de aque l . 
9. " La cant idad en que quede 
rematada la c o n d u c c i ó n se sat is-
fa rá por mensualidades vencidas 
en l a referida s e c c i ó n de C o m u -
nicaciones de Va l l ado l i d y León. 
l ü . E l contrato d u r a r á tres 
a í i o s contados desde e l d ia en que 
dé p r inc ip io e l servicio, c u y o d ia 
se l i j a r á a l c o m u n i c a r l a aproba-
c ión superior de la subasta. 
1 1 . Tres meses antes do fina-
l iz ; : "sho plazo, a v i s a r á e l c o n -
t r a t k . a á la /V i l imn i s t r acbn p r i n -
c ipa l respectiva, si so despide 
d e l servicio, á ! i n de que con 
opor tunidad pueda procederse á 
nueva subasta; poro si en esta 
•época existiesen causas (¿uo i m -
pidiesen u n nuevo remate , d h u -
biere que proceder á u n s e g a n -
do, e l con t ra t i s t a t e n d r á o b l i g a -
c ión de c o n t i n u a r por l a t á c i t a 
tres meses m á s , bajo e l mismo 
precio y'!'oondiciories.' S f e l c o n -
t r a t i s t a no se d e s p i d i é r a de l ser-
v ic io , l a Á d m i n i i t r a b i ^ n p o d r á 
subastarlo nuevamente u n a vez 
. terminado é l compromiso, si a s í 
ícf creyera conveniente , d hub ie -
ra qu ien l o so l ic i ta ra . Los tres 
meses de despedida, cua lqu ie ra 
que sea l a é p o c a en que se haga , 
una vez te rminado e l cont ra to , • 
e m p e z a r á n á contarse desde e l 
dia en que 'se reciba l a c o m u -
n i c a c i ó n . ; 
12. S i duran te e l t iempo de 
este o ó n t r n t o ' fuese necesario v a -
r i a r é ñ 1 p a r t e la l inea designada 
y d i r i g i r l a correspondencia por 
otro ü o t r o s p í i h t o s , s e r á n decuen-
t a del cont ra t i s ta los gastos que 
esta a l t e r a c i ó n ocasione, s in de-
recho á i n d e m n i z a c i ó n a l g u n a ; 
pero si '.el. n i ime ro de, las expe-
diciones se aumentase d ' resu l ta - ' 
re de l a variacio'n aumento d d i s -
m i n u c i ó n de d'stancias, e l U o -
bierno : d e t e r m i n a r á e l abono d 
rebaja de l a parte correspondien-
te de la a s i g n a c i ó n á prorata . S i 
l a l í n e a 'so variase de l todo 
e l con t ra t i s ta " d e b e r á contestar, 
dentro del t é r m i n o de les quince 
dias siguientes a l en que se le 
d é aviso';; si se aviene d no á c o n -
t i n u a r e l servicio por. l a nueva 
l inea que se adopte; en caso do 
nega t iva queda a l Gobierno e l 
derecho de subastar nuevamente 
el servicio de que se t r a t a . Si bu-:, 
•biese necesidad d e ; s u p r i m i r l a 
l inea , e l Gobierno a v i s a r á a l c o n -
: t r i t ista, con u n ,- mes de a n t i c i -
p a c i ó n para que re t i re el servicio, 
s in ;que. tonga ós t e .do recho íá ; ' • i n -
d e m n i z a c i ó n ; . ' . . . . . . . •>..• 
13. La subasta so a n u n c i a r á 
en l a Gaceta y Doletines oficiales 
de las provincias de V a l l a d o l i d y 
L e ó n y por los d e m á s medios 
acostumbrados: y t e n d r á l u g a r a n -
ante los Gobernadores do las pro-
vincias y Alcaldes de M a y o r g a 
y Sahagun asistidos de los Jefes 
de Comunicaciones de los mismos 
puntos e l 23 de J u l i o p rdx i . i i o 
á la hora y en e l l o c a l que sefla 
l en d ichas ; Autor idades . 
14. E l t i p o m á x i m o para e l 
remate s e r á l a can t idad d e , 949 
escudos anuales, no pudiendo ad -
mi t i r se p ropos i c ión queexceda.de 
esta suma. 
15. Para present irse como l i -
citador s e r á c o n i i e i o n precisa 
depositar p r ó v i a i n e n t o en una de 
las T e s o r e r í a s do Hacienda p ú -
blica de V a l l a d o l i d d León d ' en 
las subalternas de rentas de M a -
y o r g a d Sahagun como depen-
dencia de la Caja' goner i l de De-
pós i to s , 11 s u m i de 80 escudas 
en m e t á l i c o , , d su equiva lente 
en t í t u l o s da la Deuda del l i s t a -
do; la cua l , concluido e l acto d e l 
r e m i t e , s e r á devuel ta á l o s i n t e -
resados, i n é n o s la correspondien-
te a l mejor postor, que q u e d a r á 
en depós i to pAW g a r a n t í a d e l ser-
v ic io 4 que se o b l i g a has ta ' la ebr i^ f - r^su l l t idos de las proposiciones 
c lus ion de l con t r a to . Í ^ ' M q ü e ' s e h a g r - - - • — 1 ' -
10. Las proposioiopes se h ^ j ' l i i ' f i / r m i y 
r á n en p l i ego cerrado, e x p r e s & U i ^ a f ; (jueda 
dose por l e t r a l a cant idad en que 
el l i o i t a d o r "se compromete á 
prestar e l servicio, asi como su 
domic i l i o y' firma, d l a de perso-, 
na 'autor izada cuando no sepa es-
c r i b i r . A. e?te 'pl iego se u n i r á l a 
carta de p a g ó o r i g i n a l quo acre-
di te haberse hecho e l depós i to j 
provenido en l a c o n d i c i ó n a n t e - i 
r io r , y una ce r t i f i cac ión e x p e d í - ; 
da.por e l A l c a l d e del pueblo, r e - j 
sidencia d e l proponento por l a ' 
que cons tesu ' ap t i tud l e g a l , bue-
na conducta y que cuenta con 
recursos para desempeilar e l ser-
vicio ' que l i c i t a . ! 
' 11 . Los pl iegos con las p r o -
posiciones han de quedar p rec i -
samente ¿ni poder del Presidente 
do l a subasta duran te la m u d i a 
hora an te r io r á . l a (ijada para dar 
p r i nc ip io a l acto, y una voz e n -
tregados no podran .retirarse. 
18. Para extender las p r o p ó -
sieioncs.so o b s e r v a r á l a fo rmula 
s i g u i e n t e : 
«Me ob l igo á d e s e m p e ñ a r la 
« c o n d u c c i ó n del correo diario des-
)>dé Mayorga á Sahagun".y vice 
• versa por e l precio de. . . . . . . .es--
• cudos anuales, bajo las c o ñ d i -
«c iones contenidas, en1 e l p l i ego 
••aprobado por S; Á e l K e g é n t e 
ndel Heino. .. ' .J• 
•f ' Toda poposicion q u é no se bulle , 
redactada en estos t é r m i n o s ó que 
con tenga mod i f i c ac ión ó c l á u s u -
las condicionales, s e r á desechu-
da. • 
19. Abier tos -los p l iegos y 
leidos p ú l i l i e a n i e n t e ; se e x t e n -
d e r á e l ac ta , de l remato, deela-
. r á n d o s o . é s t e .en favor, de l mejor 
postor, s in p e r j u i c i o - d é . la:.apror 
bácion't superior , para l o cua l se 
r e m i t i r á i n i h e d i á t a í n e n t o é l ' e x -
podiente á l ' G o b i e r n o . 
20 . Si de l a c o m p a r a c i ó n 
de las proposiciones resultasen 
i g u a l m e n t e beneficiosas dos d 
m á s , se a b r i r á en e l acto nueva 
l i c i t ac ión á l a voz por espacio do 
media 'hora , poro sólo entre ' los 
autores de las propuestas que 
hubiesen causado el emp i te . 
2 1 . • H o c i i á l á a d j u d i c a c i o n por 
l a Superioridad, se e l e v a r á e l 
cont ra to á esc r i tu ra , p ú b l i c a , 
siendo de cuenta del r om atante 
los gastos do su o torgamien to y 
de das copi ts s imples, y o t ra en 
e l p i p e ! sollado correspondionto 
para la Diroceion genera l de Co-
municac iones . 
22 . Cont ra tado e l servicio no 
se p o d r á subarrendar, ceder n i 
traspasar s in p r é v i o permiso del 
Gobierno. 
23. E l rematante q u e d a r á s u -
j e t o á l o que piv-vimo el a r t . 5.° 
del l íoal decreto do 27 de f e b r e -
ro de 1852. si no cumpliese las 
condiciones.quo deba l l enar para 
el o torga niento de l a escr i tura , 
ó ¡.lipidioso que esta tonga elec-
to en e l t é r m i n o que se lo s é -
l l a l e . 
2 1 . Cualesquiera qua sean los 
( ji ' a n , como i g u a l m e n t e 
concepto do l a snbas-
siempre reservada a l 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n la 
l i b r e facul tad de aprobar ó no d i -
finitivamcnle e l acta de remate , 
ten iendo siempre en cuenta e l 
mejor servicio p ú b l i c o . 
M a d r i d 2 ü de Junio de 1809. 
— E l . Subsecretario, A l v a r o G i l 
Sauz. 
Lo (¡no se a n u i d a en e l Jlole-
oftcial pava conoctmicnlo t h los 
que qu ie ran inkresarse en l a s u -
ü u s t a , 
León 12 de J u l i o de 1809. — E l 
&ilic>'nador—'l 'oiuÁs de A . A r d e -
r iu s . 
Com/icioiics bajo las ew.le.i ha de 
s n o w í e d p i U l i e a suliasla l a 
coniliiccion d i a r i a del correo de. 
•iila ¡i one'la eulre l a e.ihiciún 
de la Pol í i .de ( ío rdon y Uoiedo. 
. 1 . ' E l cont ra t i s ta .se o b l i g a á 
conduci r en ca rmago . de ida y 
v u e l t a , desde la e s t a c i ó n de l l é r -
ro-c i r r i l de la Pola de Gordon á 
Oviedo la co.-respondoneia y pe -
ridí l icós quo le fueren , entrega— 
dos, s in 'i'XCL'pcion. do n i n g u n a ' 
clase, d i s t i M l j i i y e n d p . c n . s u - t r á n - -
si to los.paquetes d i r ig idos á .cada . 
pueblo , y r é c o g i o n d ó ' los que do 
ellos par tan pa-a otros destinos. 
2 . " La dis tancia do 88 U L U S -
metros quo comprende esta c o n -
duccion debe ser recorrida en 9 
horas 87 m i n u t o s ; y las.de.entra-
da y . sal ida ' en los pueblos ( l e í ; 
t r á n s i t o - y . extremos, se fijarán . 
ei i o l j t e n e r a r i o que.forme l a D i r 
receiun genera l dé Coinunioaoio- •. 
n e s q u é p o d r á / i l t e r a r sogun p o n -
y e ñ g a a l l i i e jó r , s e rv i c io . - • 
3. * • Por les retrasos cuyas.-
causas no se j u s t i ü q u é n debida- , 
men te , se e x i g i r á al c o n l f á t i s t á 
en e l papel correspondiei i le la 
m u l t a de dos escudos por. cada 
cuar to de hora; y á la tercera 
fa l ta de esta especie p o d r á res-
cindirse e l c o n t r a t o , abonando 
a d e m á s dicho cont ra t i s ta ios per,-
ju ic ios .qne se o r i g i n e n . a l l i s t a -
do.' ' ; ' ' -"; •'..'.. : .•..'•' -'•'' 
4 . " Para el buen d e s e m p e ñ o 
de. esta eonducoion d e b e r á tener • 
el con t ra t i s ta e l - " n ú m e r o sút t f 
ciento de ca l ia l le r i ¡s m.iyores s i -
.tuadas en los puntos m á s conve-
nientes de la l inea , á j u i c i o , d e 
los Jefes do Comunicaciones de 
L e ó n y Oviedo y e a m u g a s decen-
tes con a l m a c é n separado, capaz 
para contener toda la corresponr 
il tm-iia .quo so le en t rog i io y pe-
rió.lk-os que c i r cu l en por l a l i r 
noA dando asiento cubiei ' ta a l 
conductor , 0 | i s i t io dondo pueda 
ent regar y ' recoger con faci l idad 
la ooiTosoim-lontúa d e l . t r á n s i t o . . 
. 5 * S j r á o b l i g a c i ó n del c o n -
t r a t i s t a .ciirrer los ex t ra i j rd iua r 
r íos del sarvicio que ocurran, .co-
brando su importo a l precio es-
t i l i l e c i d o en e l U o g l . u u j n t o de 
Poita-i v igen t r i . 
ü . ' Si por faltar e l con t r a t i s -
t ; i ¡i cua lqu ie ra de las condic io-
nes estipuladas se i r rogasen por-
ju ic ios i i l a A d m i n i s t r a c i ó n , ó s t a , 
para el resarc imiento , podrft ejer-
cer su a c c i ó n cont ra l a (lanza y 
bienes de aque l . 
7. ' F.a cant idad en que quede 
rematada l a c o n d u c c i ó n se su l i s -
t'nríi por '.nensiialUades vencidas 
en una de las referidas succiones 
do Comunicaciones. 
8. ' B l cont ra to d u r a r á tres 
ailos contados desde el d¡a en 
que dé p r inc ip io e l servicio, c u -
yo dia se l i j a rá a l comunicar l a 
a p r o b a c i ó n superior de la snlias-
t a . 
9. ' 'I'res meses antes de fina-
l i z a r dicho plazo, a v i s a r á el con-
t r a t i s t a ' á l a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n - i 
c i p a l respect iva, si se desp ide! 
del servicio, á f i n de que con ! 
opor tunidad pueda precederse 4 • 
nueva subasta; pero si en esta • 
é p o c a existiesen causas que i i n - j 
pidiesen u n nuevo remate, ó h u -
biere que proceder a u n so i rnn - j 
do, e l cont ra t i s ta t e n d r á o b l i g a - i 
cion do" con t inua r por l a t á c i t a { 
tres meses mas, bajo e l misino ¡ 
precio y. condiciones .• S í el con-
t r a t i s t a no se despidiera del ser- j 
vicio* la A d m i n i s t r a c i ó n p o d r á } 
subastarlo nuevamente una vez \ 
te rminado e l , compromiso", si a s í 
lo ' c reyera conveniente , ó h u b i e -
r a ' q ú i e n l o sol ic i tara . .Los tres 
meses de despedida, .cualquiera 
que sea l a é p o c a en que se haga 
una vez te rminado e l cont ra to , 
e m p o z a r á n á contarse desde e l 
dia en que so reciba l a c o m u n i -
' cacki i i . ' " • • 
10. Si duran te 'el t iempo de 
este, contra to fuese necesario v a -
r ia r "en parte l a ' l inea designada 
y d i r i g i r la",cbrresppndencia por 
"otro : ú -otros •pun tos , : s e r á de 
cuenta 'de l cont ra t i s ta los gastos 
que a l t e r a c i ó n ocasione, s in de-
recho í indeiiinizMcion a l g u n a ; 
pero si e l n ú m e r o de las exped i -
ciones se aumentase ó resul tare 
de l a v a r i a c i ó n aumento 6 d i s -
m i n u c i ó n de distancias, e l Go-
bierno d e t e r m i n a r á e l abono 6 
rebaja de l a parte correspondien-
te de l a a s i g n a c i ó n á prorata . Si 
i a l inea se variase del todo, e l 
cont ra t i s ta d e b e r á contestar, den? 
t ro del t é r m i n o de los qui i ice 
d í a s s iguientes a l en que se le 
d é e l aviso, s i se aviene ó .no.4 
con t inua r e l servicio por la nue-
va l inea que se adopte; en caso 
de nega t iva queda a l Gobierno 
e l derecho de subastar n u e v a -
mente e i servicio de que se t r a -
t a Si hubiese necesidad de s u -
p r i m i r l a l i nea , e l Gobierno a v i -
s a r á a l c o n l r a l i s l a con u n mes 
de a n t i c i p a c i ó n para que re t i re 
e l servicio, s in que l euga é s t e 
derecho á i n d e m i i i u i c i o u . 
1 1 . L a subasta su a n u n c i a r á 
en l a Gaceta y l iule t ines olicia-
les do las pruviuciuS de Leun , 
Uvieilu y Aladr iJ y por los. do -
mas medies ucos luuiUra los ; y 
tendrá l u g a r cu j l u i l r U cu e l l o -
ca l que ocupa .la Uireociou g e -
neral de Gomuuicaciuues, ante e l 
Direetpr de l r a m o , y ante los 
pobernadores do aquellas p r o -
vincias asistidos de los Jefes do 
Comunicaciones de los misinos 
puntos e l d ia 23 de J u l i o p r ó x i -
mo en e l l o c a l que sofiaien d i -
chas A u t o r i Ü a d o s á las dos en 
p u n t o de l a tarde. 
12. E l t i po m á x i m o para e l 
remato s e r á l a cant idad de G.^ÜO 
escudos anua le s , no pudiendp 
admi t i r se p r o p o s i c i ó n quo e x c a -
da de esta sumav 
' 1 3 ; Para presentarse como 
l i c i t ado r s e r á c o n d i c i ó n precisa 
depositar previamente en Madr id 
en la Caja d» depós i tos^ ó en u n a 
Teso re rn de Hacienda p i i b l i c a 
de L e ó n ú Oviedo como depen-
dencias de a q u e l l . , l a suma de 
seiscientos ve in te escudos en 
m e t á l i c o , tí su equiva lente en t i - ; 
tu los de l a Deuda del Estado; l a i 
c u a l , conc lu ido e l acto ileil r,e-
j i i i t e , s e r á devue l t a á los i n t e r e -
sados, m é n o s l a correspondiente 
a l mejor postor^ que q u e d a r á e n 
d e p ó s i t o para g a r a n t í a del s e r v i -
cio á que sé obliga* hasta l a c o n -
c l u s i ó n , de l c o n t r a t ó . ' , 
14. .Las .propqsicio'ms se h a -
r á n en p l i e g u cerrado, e x p r e s á n -
dose por l e t r a l a can i id . id en que ' 
el1 l i c i t á d ó r se " compromete 4 
prestar e l s ifrvicio, ¡líi como su 
domic i l i o y ' f i rma , ó j a do p é r s ó -
na i i u t ó r i z a d a ' cuando no sepa' 
escri.bir. .A é s t e p l iego se. u n i r á 
l a car ta do pago o r i g i n a l que 
a c r e d i t é haberse, h e d i ó é l d e p ó -
sito prevenido en l a . c o n d i c i ó n 
an te r ior , y una eertiScacion ex-r 
p e d i d a . p ó r e l A lca lde del pueblo, 
residencia de l : proponen te,, por 
l a que consto su a p t i t u d l e g á í , 
buena c o n d u c t a , . y que cuenta 
con recursos para desempefiar.el . 
s e r v i c i ó q u e l i c i t : ) . .-. 
. ,15. . Los 'p l iegos i c ó n ' l a s p r p -
posicicnes l i m de qupdar p r e c i -
samente en poder del Presidente 
de l a subasta duran te l a media, 
hora anter ior á la fijada para dar 
p r inc ip io a l ac io , y una ve:', e n r 
t r é g a i l o s no po l r i n ret i rarse. 
10. Para extender las propo-
siciones so o b s e r v a r á l a fjrm.u la 
s igu ien te : 
Me ob l igo á d e s e m p e ñ a r l a 
c o n d u c c i ó n de l correo .diario en i 
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i g u a l m e n t e beneficiosas dos. tí 
n i á s , s é a b r i r á en el acto n u e v a 
l i c i t a c i ó n á l a voz por espacio de 
inedia h.orji, pero sólo en t r e los 
autores de, las propuestas que 
hubiesen causado e l empate . 
19. Hecha la a d j u d i c a c i ó n por 
l a Super io r idad , se e l e v a r á e l 
con t r a to i escr i tura p ú b l i c a , 
siendo de cuenta del r ematan te 
los gastos de su o torgamien to y 
de dos copias s imples , y otra c u 
e l papel sellado correspondiente 
para l a D i r ecc ión gene ra l do C o i 
munioac iones . 
20. Contra tado e l servic io 
no se p o d r á subarrendar , ceder 
n i t r aspas i r s i n p r é y i o permiso 
d e l Gobierfio. 
2.1. | i l . r ema tan te q u e d a r á suy 
j.qto 'á lo que previene e l n r t . 5.? 
del Heji) decreto de 27. de Fob re -
ro de ícip.á, f í ' no euuiplieso las 
corjdiciones quo deba Henar para 
e l o to rgamien to do. l a ; e sc r i t i i r a , 
tí impidiese que é s t a t enga efec-
to en, e l t é r m i n o que sa le ser 
n a i e . . 
. 22 . Cualesquiera que sean los 
r e s u l t á d p í de las.proposi.cion.es 
que se Í i í í gan ; ; como i g u a l m e n t e 
l a forma y concepto d¡¡ l a subas-
t a , queda s i e n j p r é reservada a l 
¡Uinif ter io :de^ía G o b e r n a c i ó n . l a 
l i b r e f i c i i l f a d . do aprol jar ó ' ñ o 
d e l i u i t i v a m e n t e e l acta de r.ema-
te," ^tenieniio siempre en .cuenta, 
e l in,e¡'/r servicio p ú b l i c p . 
M a d r i d 2 1 de; Junio (le 1809. 
— ¡ v i S 'ubsecr ,eÍar i6 , A l v a r o .Gi l 
Sanz. - . . . ' " . . . 
^ L o quc se anunc ia en i i l Bple-
¿in p a r a coiiodmieuio ile los que 
q u i e r a n interesarse- en ¿a ;subas-_ 
ÍÍ¿." León . \ i ile. J i t i i o cíe 1 8 6 ' } . — 
É l Uí jOernui lor - -Tomás de A . A r -
deriu8.;;..í. • '1 . 
D I P U T A C I O N P ' . t O V I N C I A L U1S L E O N . 
Resultando vacante e l cargo 
de C a p e l l á n Admin i s t r ado r de la 
Cas i -Hospicio y do e x p ó s i t o s de 
A s t o r g a , s é i l a i a á ' p o r e l presen-
t é anunc io ' 4 todos los qi ie r e u -
niendo 1 is c i r e n n s t á n c i a s n é c c ; 
sarias, de seé . r i ' op t a r á dicho"des-
tiño,",4 l i n dé ' que presenten sus 
sol ici tudes en l a ' S e c r e t a r í . i de es-
« c a r r u a g e d e s d e h i e s t i j c ^ l f e r r . . t o dentro d e l t é r m i 
• r o - c i m l de l a Pola de C o r d ó n á „ „ . ^ /„ -¿1- , ; f„ lo3 
• Oviedo y vice versa, por e l p re -
» c i o d e . . . . . escudos anuales, ba-
» jo las condiciones cont.midas en 
- e l p l i ego aprobado por S. A . e l 
Recento del Ueino. 
Toda prop osición que ,no se ha-
l l e redactada en estos t é r m i n o s , 
tí que contenga modi f i cac ión ó 
c l á u s u l a s condicionales, s e r á des-
echada. 
17. Abier tos los pl iegos y 
l e ídos p ú b l i c a ñ i e n t é , se extende-
r á e l acta del remate,' . d e c l a r á n -
dose é s t o en" favor del mejor pos-
tor , s in perjuicio de ,1a a p r p j a -
cion superior , para l o . o p a l se re-
m i t i r á iuiuedir i lamente e l expe -
dienta a l Gobierno . 
18. S i do l a cqQiparaciofi 
de las proposiciones resultasoa 
no de ve in te d ías 
c u á l e s se p r o c e d e r á á l á p r j v i s i o n 
da dicha plaza, dotadacoi i e l sue l -
do de seiscientos é s c u d o s a n u a -
les y fianza de dos m i l escudes 
en m e t á l i c o , su equiva lente eíi 
papel de l a Deuda ó cua t ro u i i l 
en l incas. 
L e ó n 10 de Ju l io de 1 8 0 9 . — E l 
Presidente, 2 'umás de A . A n l e -
r i u s . 
Comandancia m i l i t a r do esta Ca-
p i t a l y su Prov inc ia a l Coronel 
g r a l u a d o I ) . l ^ r n mdo do S a n -
t i ago y Merino Comandante de 
C a b a l l e r í a Jefe de l d e p ó s i t o do 
caballos sementales del Estado 
e s t a b l e c í lo en esta c iudad . 
Lo que tongo ol honor do par -
t i c i p a r á V . S. para su c o n o c i -
m i e n t o , y á l i n de que se s i rva 
ordenar que se inserto en e l B o -
l e t í n oficial de l a p rov inc ia si lo 
es t ima conveniente . Dios guarde 
á V . E . muchos ai los. L e ó n 9 de 
Ju l i o de 1809 .—MI Comandante 
M i l i t a r , T o m á s de las l le ras . 
D E LAS OFICINAS DE HACIENDA. 
D E L GOBIERNO M I L I T A R . 
.Cumpl imentando ,1o dispuesto 
por e l E x c i u o . Sr. C a p i t á n g e n e -
r a l de esto d i n r í t o en c j . u u u i u a -
c i o u , fech i 7 do l uc tu i l , •íii e l d i a 
de h o y l i e i u o i i o eu t rega de l a 
A D M I U S T I U C i r i N ECONOMICA DE LA I ' I t O -
' VI.NC1A HE L E O X . 
Si e l e x t r í c t o c u m p l i m i e n t o de 
l i s ' i n s t rnec imes v i g e n t e s , l a 
penur ia en que d e s g r a c i á d : í m e n -
to se ha l l a e l Tesoro, y las apre-
miantes ó r d e n e s que el U- ib íc rno 
de la N ic ion se vé en la i i np res -
c iud ib lo necesidad de d ic ta r para 
conseguir (]iie la recaud eiou de 
las CuntriOucioncs é Impuestos 
se realice dentro do los' plazos 
que aquellas sefMli .n, demandan 
á esta A d m i n i s t r a c i ó n de m i car-
g o una a c t í y i d i d e n é r g i c a y e l 
mas severo' r i g o r , para con l a s 
m u n i o i p a l í d á d ^ s ' q u e se h a l l a n en 
descubierto; razones de equidad 
y el v é h e m e h l e deseo; do e v i t a r -
les las molestias y perjuicios con-
siguientes a l apremio e jecu t ivo , 
me i m p u l s a n á suspender ," 'aun- > 
quo por breve t é r m i n o , los apre -
mios que y a tenia espedidos y 
qi io con e l mayor s e n t i m i e n t o nie-
ve é. precisado á l l e v a r j á electo, 
si como no espero.Uas espresadas 
corporaciones, • desoyesen, e s t á -
amistosa e s c i t a c i ó n , y no se apre-
surasen á saldar sus d é s o u b i é r - ; 
tos, ú n i c o medio de e l u d i r toda 
responsabil idad y de ag rava r su 
t a m b i é n precaria s i t u a c i ó n Co-
nozco que esta es penosa , por 
efecto ue la p é r d i d a de cosechas 
en e l a ñ o p rox iuo an t e r i o r , pero 
deben .ouiiiprumler los A y u n t a - . 
l iueiitus ' y c u i i t r í o u y e n t o s todos; 
que e l U ü b i e r n o . y esta o l io iua 
han hecho por s a l v a r l a cuanto 
les .ha s u o posible, den t ro de sú s , 
respectivas a t r iouc iones , y si 
atendidas las especiales y c r i t i -
cas circustaucias por que a t r a -
viesa e l p.i is, solo l i a podido a te -
nuar las , q u é d a l e s l a satistacciou 
de h.tocr ago t ad j cuantos uieiiios 
ha tenido á su aloauco p i ra r e -
mediar la . Tan l a u d a d o s esfuer-
zos, merecen de los deudores u n 
saur i l ic io : es preciso que e l p a -
tr ioUs.ao de lu.Los se une . para 
a l i e g . r recursos a l Tesoro, s i n 
los quo no es posiole atender á 
sagradas oi i l ig. icioues c u y a i u - ^ 
moaiata sol .'cuela no t iene espe-"' 
r a . Uodiprcu.laa ios p a o ó i o s que 
sin acuair a q a j l , CJU e l óoo lo 
que ia ley les aa i iUpussto para 
oa j r i r las cargas J-si ¿ s t a d o , no 
h a y Lijourao j i o s i o l o , qae su. 
bien-estar , prosperidad y s e g u -
ridad, p e l i g r . i n y que l a a n a r q u í a 
s e r á i nev i t ab l e , s i con r o l u n t a d 
levantada , no estirpamos e l m a l 
que nos aqueja. L a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a de la N a c i ó n , s e r á cada 
d i a mas penosa, si Ips c o n t r i b u -
yentes , a tendiendo acaso mas, á 
perniciosos y falaces consejos, 
que a l c u m p U m i c n t o de sus de -
beres y obl igaciones , no se apre-
su ran , comprendiendo rectamen-
te su s i t u a c i ó n , á pagar las c o n -
t r ibuc iones , ú n i c o medio de e v i -
t a r los males apuntados y de e l u -
d i r las vejaciones que e n t r a ü a n 
los medios coerc i t ivos , que por 
mas ruinosos que sean, no p o d r é 
menos de poner en e j e c u c i ó n , s i 
Wen con e l d isgusto y s e n t i -
m i e n t o de que para hacer c u m -
p l i r l a l e y , se me ob l iga á e l l o . 
Sensible me ba sido, que a l 
darme á conocer como Gefe s u -
per ior e c o n ó m i c o de la p rov inc ia 
por m i c i r c u l a r inse r ta en e l B o -
l e t í n of ic ia l n ú m e r o 80 de l m i é r -
coles 7 del cor r ien te , haya i n a u -
gurado m i mundo con severas 
amonestaciones á los A y u n t a -
mientos y d e m á s corporaciones 
populares respecto do otros t a n 
impor tan tes servicios m a l c u m -
p l i m e n t á d o s por los mismos, y 
t r i s t e es quoes la m i segunda c i r -
cu l a r , h a y a de d i r i g í r s e l a con 
i g u a l fin. Tengo l . i a s p i r a c i ó n do 
que l a tercera que t enga la h o n -
r a do dedicarles, sea c o m p l e t a -
mente satisfactoria y quo solo se 
reduzca á s ignif icar les m i reco- i 
noc imien to en ver secundados \ 
m i s 'prapiisitos de ser ú t i l á todos 
dent ro de l c u m p l i m i e n t o de m i 
cargo . 
Kiicarezco pues á todos, a u t o -
ridades, corporaciones populares 
y con t r ibuyen tes , l a imperiosa 
necesidad de l l e v a r á debida eje-
c u c i ó n l a r e c a u d a c i ó n é ingreso 
en T e s o r e r í a de todas las c o n t r i -
buciones é impuestos, asi a t rasa-
das como con ien l e s , y les ruego 
me ev i t en e l penoso deber, de te -
ner que va le rmo , como dejo d i -
cho, do medidas vejatorias que 
r e p u g n a n 4 m i c a r á c t e r , para 
conseguir lo , y que no p o d r é e l u -
d i r si para e l dia Ü5 del c o r r i e n -
te plazo fa ta l que les s e ñ a l o , no 
l o v e r i ñ e u s e n . hoon 12 da J u l i o 
de 18GU.—li l Gefe de l a A d - . 
m in i s t r ac ion e c o n ó m i c a , Jov i to 
Riestra . 
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J u n t a p r o v i n c i a l de 1 . ' e n s e ñ a n z a . 
E n c u m p l i m i e n t o de l o d i s -
puesto en la reg la 13 de l a Real 
drden de 29 de Noviembre de 
1858, y con e l fin deque los p r e -
supuestos, que conforme á l a 
mi sma deben formar los ¡Maestros 
de las escuelas p ú b l i c a s para l a 
a p l i c a c i ó n de las consignaciones 
que con destino á los gastos d e l 
n ia te r i : i l de aquel las h a b r á n de 
perc ib i r en e l corr iente ailo eco-
n ó m i c o , puedan estar aprobados 
en t iempo opor tuno para que l a 
i n v e r s i ó n de estos fondos se h a -
g a con e l drden y m é t o d o que 
e x i g e n las necesidades de l a e n -
s e ü a n z a , esta J u n t a ha acordado 
encargar á las locales de los 
A y u n t a m i e n t o s en cuyos d i s t r i -
tos munic ipa les hubiese estable-
cidas escuelas elementales 6 i m -
completas de d u r a c i ó n a n u a l de 
uno á o t ro sexo, (pues que res -
pecto do las temporeras, í n t e r i n 
se publ ica l a nueva L e y d é I n s -
t r u c c i ó n p ú b l i c a , 6 mient ras o t ra ; 
cosa no se dispone, h a b r á de es- • 
tarse 4 l o establecido y m a n d a - \ 
do por l a supr imida J u n t a p ro- j 
v i n c i a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en • 
su c i r c u l a r i u s e r t l en e l Bolet i iv : 
of ic ia l de 11 de Enero de 1804.) 
que s in demora reclamen de los 
Maestr .s de aquellas dichos p r o -
supuestos correspondientes a l 
presente afio e c o n ó m i c o , los cua-
les r e m i t i r á n s in escusa, d u p l i -
cados y con su informo á esta p r o -
v i n c i a l antes del 30 del co r r i en te . 
Siendo este se rv ido uno de los 
mas impor tan tes que las Jun ta s 
locales t ienen A su cargo, como 
que de ellas depende m u y p r i n -
c ipa lmente que los expresados 
fondos reciban l a a p l i c a c i ó n mas 
beneficiosa, s e g ú n e l estado de ' 
cada esc ie l a , y que estas puedafi 
responder bajo e l pun to de v i s t a 
de sus medios materiales do é n -
seii .mza á las •crecientes necesi-
dades de esta, i n ú t i l parece e n -
carecer á aqnel las corporaciones 
l a d i l i g e n c i a é i n t e r é s con : que 
deben examin.a ' dichos d o c u m e n -
t o í , pruponiendo en sus informes 
cuantas alturaciono-- encuen t ren 
conducentes a l objeto á que d é -
bi^n satisfacer; y en la p e r s u a s i ó n 
de que n i n g u n a d e s c o n o c e r á t a n 
obvias verdades, n i sus a t r i b u -
ciones y deberes respecto del pa r -
t i c u l a r , espera confiada esta Oor-
p o r . c i o n q i ié se a p r e s u r a r á n á 
c u m p l i r esto servicio con e l celo 
y buen deseo á que las ob l iga 
e l honroso encardo que han me-
recido de trabajar en e l fomento 
y mejora do l a p r imera e n s e ñ a n -
za, y l e s e r í a en estremo sensi-
ble verse obl igada á rec lamar d i -
chos presupuestos d i rec tamente 
de los Maestros conforme se d i s -
pone en l a Real drden y r e g l a 
citadas, prescindiendo a s í de los 
informes y observaciones que á 
las Juntas locales corresponde 
e m i t i r en el los, y que deben ser 
l a mejor g i r a n t í a de acier to en 
l a a p r o b i c i o n de los mismos. 
L e ó n 10 de Ju l io de 1S69 .—El 
Presidente, Pablo de L e ó n y B r i -
zue la—Benigno Reyero, Secre-
t a r i o . 
DE LA AUDIENCIA DEL TERRITORIO. 
; SECRETAIUA DE GODiERüO DE LA AUDIENCIA 
j DE V A L M U O L I D . 
• P o r e l Minis ter io de O r a d a y 
J i t s l i c i a se l i a comunicado a l ¡Sr. 
Reyenle de esta Audienc ia con 
fecha 28 de Junio ú l t i m o l a ó r -
den que sigue: 
« P o r e l Min i s t e r io de l a Go-
b e r n a c i ó n se d i j e á este de Gra-
cia y Jus t ic ia con fecha 23 de l 
ac tua l lo s i g u i e n t e : — E n v i r t u d 
de las facultades conferidas por 
este Min i s t e r io á l a D i r e c c i ó n 
gene ra l do Beneficencia, Sanidad 
y Es tablec imientos penales, para 
adoptar cuantas medidas c r o y o -
re necesarias, á fin de l l e v a r i 
cabo l a reforma acordada, res-
pecto á los presidios y casas de 
c o r r e c c i ó n de mugeres ; dicho 
centro d i rec t ivo d i c t ó con e l ca -
r á c t e r de provisionales, las dis- : 
posiciones s igu ien tes .—1.* Todos 
los sentenciados á penas p e r p ó - ; 
tuas h a n de ser conducidos a l 
presidio do Cartajena para que 
se les traslade á otro de las pose-
siones e s p a ñ o l a s de A f r i c a . — a i ' 
Los sentenciados i cadena t e m -
pora l , se e n v i a r á n á los presidios 
de C a r l a g e n á , S a n t o í l a ó T a r r a -
gona.— 3.* Los de otras condenas 
se r e m i t i r á n á los presidios de ' 
Va lenc ia , V a l l a d o l i d ó Zaragoza. 
4." Las mugeres s é n l e n r i a d a s á 
presidio i r á n á la casa-galera de 
A l c a l á de Henares, á c u y o p u n -
t o los ' lobernadores de las p ro -
v inc ias d i s p o n d r á n sean c o n d u -
cidas.—5.* Los j ó v e n e s moiioros 
de 2 0 a ñ o s que ..hayan sido t a m -
b i é n sentenciados á sufr i r conde-
na y q ú o con t a l m o t i v o sean 
puestos á d ispos ic ión d é los U o -
b ó r n a d o r e s por lo.-.-'Juzgados de 
pr imera instancia; deben ser e n -
viados a l presidio' de A l c a l á de 
Henares Lo que t engo el honor 
d é comunicar A. V . 14. á fin de 
que se sirv.i ponerlo óñ conoc i -
mien to de los Rejtentes de las 
Audiencias para que estos A su 
vez lo1 trascriban á los Juzgados 
de sus respectivos t e r r i t o r i o s . — 
De drden de S. A . comunicada 
por el Sr. Min i s t ro de Gracia y 
Just ic ia lo traslado á V . S. p.ira. 
los efectos c o n s i g u i e n t e s . » 
Y su S e ñ o r í a l i á Uisjmeslo que 
se obedezca, guarde y cumpla y 
que ÍC inserta en ios Bolet inés o j i -
cinles de las ))rovincias de este 
t e r r i t o r i o p a r a conocimiemo de 
los Jueces de 1 .* i n s l a ñ c i a y d e m á s 
d qu i énes incumba su c u m p i i -
mienlo. Val ladol id 9 de Ju l i o de 
1809.—De ó r d e n d-j su S e ñ o r í a . 
— l i l Secretario del Gobierno, 
Vicente Be r r e ra . 
y cuat ro m i l é s i m a s , ' se hace sa-
ber por medio de este anuncio 
of ic ia l , para que l legando á n o -
l i c i a de los interesados se p r e -
sento Pedro Moran Alonso en l a 
caja del tercio á recoger los i n -
dica los bienes, por ser á quien 
do derecho le corresponden, y 
en-el caso quo hubiese fallecido 
pueden en su luu 'ar presentarse 
á l o s indicados fines los herede-
ros mas cercanos, p rév ios los do-
cumentos quo j u s t i f i q u e n l a l e -
g i t i m i d a d . L e ó n nuevo de J u l i o 
de m i l oehosientos sesenta y 
n u e v o . — G u i l l e r m o Diez Negro . 
—Por su m indado, Felipe Mar -
t í n e z Revuel ta . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Don Gui l lermo Diez Negro, Ca-
p i t á n g raduado , Teniente del 
Décimo Tercio de l a G u a r d i a 
c i v i l . 
Habiendo fallecido en e l Hos-
p i t a l de esta capi ta l e l seis do 
Marzo del a ñ o corr iente e l Guar-
dia segundo Juan Moran A l l e r , 
que fué de la tercera Compaftia 
d é l espresado tercio n a t u r a l de 
S a r í e g o s , partido y p rov inc ia de 
L e ó n , y dejado, segun espedien-
te abintestato que estoy i n s t r u -
yendo, doscientas t r e i n t i y cua -
t r o escudos, doscientas sesenta 
DE LOS JUZGADOS. 
Juzgado de p a z de U a t a l l a n a . 
So h a l l a vacante por r e n u n -
cia del que la o b t e n í a , l a Secre-
t . i r i a de este Juzgado de m i ca r -
g o , con los derechos que f i j an 
los Arai icc los v igentes a l f u n -
cionario quo l a desempeile. Las 
personas que so crean adornadas 
de los conocimientos necesarios 
para [icder egereer dicho des t i -
no p r e s e n t a r á n sus solicitudes 
en osle Juzgado y a m i .nombre , 
en el t é r m i n o de t r e i n t a d í a s 
contados des lo aque l en que so 
inserte;esto anuncio en el Hole -
t i i i o f ic ia l , p á s a los los cuales se 
p a s a r á n la< instancias documen-
tadas a l Sr. 'Juez de pr imera i n s -
tancia de este par t ido para su 
p rov i s ión en la persona que r e -
.sul to m i s i d ó n e a . Matal lnna J u -
l i o 8 do 1869.—Joan R o d r í g u e z . 
DE LOS AYUNTUSl .ENTOS. 
. A l c a l d í a coi is l i tucional de 
M r l a n g a . 
Terminada l a r ec t i f i cac ión del 
a r a ü l a r a m i e n t o de r iqueza i n -
mueb le , c u l t i v o y g a n a d e r í a de 
este m u n i c i p i o , base del r e p a r t i -
miento de c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l para o l afio e c o n ó m i c o de 
1880 ft 1870, se h a l l a de m a n i -
fiesto en l a Secretaria do este 
A y u n t a m i e n t o por t é r m i n o de 
ocho dias contados desdo la i n -
s e r c i ó n en e l B o l e t í n of icial de 
l a provinc ia de l presente edicto 
á f in de que los interesados pue-
dan hacer las reclamaciones que 
v ie ren convenir les y soan funda-
das en j u s t i c i i , pasado dicho 
plazo no s e r á n oidas. Ber l anga 
4 de Ju l i o de 1 8 0 9 . - E l A lca lde , 
Is idro Guer ra . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E n casa de l a v iuda de Datas, 
calle del Ksooriul n ú m e r o 3, se 
j vende basallon y salvado para 
,' pavos ó cerdos á precios m u y 
: arreglados. 
1 
i liiipi'cuta ilc Mi ¡ion. 
